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L.M. モンゴメリ（Lucy Maud Montgomery,1874-1942）は1914年４月15日の日記で、その晩
読んだ文芸誌『ブックマン』（The Bookman）の中の “Confessions in a Album”という、著名人
に対して尋ねられたプライベートな質問を紹介する記事に触れながら、自分でも記事中にあがって
いた質問の幾つかに遊びで回答し、それを書き記している（1910-1921 145-146）。?そして質問の





Alpine Path、1917年出版）でも、“It goes without saying that I was passionately fond of reading.”
（48）と述べている。読書愛は、モンゴメリが創造し、作者を部分的に反映する文学少女たち、ア

































ン』（Anne of Green Gables、1908年出版）の最終章は、その章タイトルも「道の曲がり角」（The
 
Bend in the Road）であるのだが、小説の結びは主人公アンのまだ見通すことのできない未来につ
いて、視覚的な比喩を用いながら、“Anne’s horizons had closed in...”（245）や、人生を道に喩
えて “And there was always the bend in the road.”（245）と語る。このような点を前提に、エパ
リーは、“A network of images throughout the novel［Anne of Green Gables］makes Anne’s
 






















rambling all alone by myself through the woods.”（1889 -1900 104）と記している。この日も訪
れているのは「恋人たちの小径」で、そこがモンゴメリの最も愛した散歩場所だった。二年後の日
記には、
Surely,it［Lover’s Lane］is the prettiest spot in the world.Apart from its beauty I have
 
a strange love for it.In those divine woodland solitudes one can hear the voice of one’s
 
own soul―the voice of nature―the voice of God.I wish I might go there every day of my
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life―I always feel better after a stroll under those green arches where nature reveals
 
herself in all her beauty.（1889 -1900 165）
と、「恋人たちの小径」をただ一人で歩くことがもたらす、心への大きな効用について記している。
六年後の1899年の日記の中でも、楓、樺、トウヒなどがアーチを作り、小川の仄かなせせらぎが
聞こえるこの小径の散策の効能について、“No matter how dark my mood is, no matter how
 
heavy my heart or how vexed my soul,an hour in that beautiful solitude will put me right with
 
myself and the world.Perplexity and sorrow melt away and the balm of the woods falls on my
 











William MacKenzie）が元住んでいた屋敷で行われた会合の後のこととして、“We went for a walk
 
through a most beautiful long lane of lombardies on the MacKenzie estate.It was the part of
 
the day I enjoyed the most.How I miss out of my life now the long intimate walks through
 





...I picked up strawberries along the road from here to the church the whole afternoon.
The sides of the roads and the old dykes are red with them.I was perfectly happy and―
what is more than and distinct from happiness―perfectly satisfied.My soul was home.
I was young again―a girl again―it was the old Cavendish I picked strawberries in.The
 
breeze that blew over the clover fields was as the very water of life to me―old joy was
 
mine again such as I knew in the beautiful days before I had learned the bitter lesson that
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I roamed them as a child―as a dreaming girl―as a sad woman seeking peace and
 
resignation in them.I “thought out”poems and stories there―many a chapter for Anne.
I went there in joy and sorrow.They never failed me.I never failed to find comfort and
 







通相手でジャーナリストのG.B. マクミラン（George Boyd MacMillan）に送った葉書で、第二
次世界大戦の勃発を憂いながら、“Come for a walk with me on this shore tonight and we will
 








“What a nice month this November has been!”said Anne,who had never quite got
 
over her childish habit of talking to herself.“November is usually such a disagreeable
 
month....This year is growing old gracefully....We’ve had lovely days and delicious
 











とき、“‘When the blossoms come out it’s wonderful to walk here,’said the Story Girl.‘It’s like
 
a dream of fairyland―as if you were walking in a king’s palace.”（17）とあり、セーラが花の
季節のこの道の散歩を気に入っていることがわかる。
自伝的要素がアン・シリーズ以上に色濃いと言われるエミリー・シリーズにおいて、10歳のエミ
リーについては『可愛いエミリー』（Emily of New Moon、1923年出版）の中で、“‘Real’talks with
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Father were always such delightful things.But next best would be a walk―a lovely all-by-
your-lonesome walk through the grey evening of the young spring.”（4）と語られ、彼女の散策
愛とそして、作者と同じく特に一人による散策を好むことが明言される。また、エミリーは散策途
中で詩作もする。まだ春には遠い季節であったが、“Oh,I smell spring!”（New Moon 227）と声




I had a lovely time with myself this evening,after school,walking on the brook road
 
in Lofty John’s bush. The sun was low and creamy and the snow so white and the
 
shadows so slender and blue.I think there is nothing so beautiful as tree shadows.And
 
when I came out into the garden my own shadow looked so funny―so long that it
 
stretched right across the garden.I immediately made a poem of which two lines were,
“If we were as tall as our shadows
 
How tall our shadow would be.”










た行きの歩行とは異なり、“She had expected the walk to be dreary and weary,robbed of the
 
impetus anger and rebellion had given.But she found that it had become transmuted into a
 
thing of beauty....”（150-51）と語られる。そして、明け方も近づき、“So,having washed her
 
soul free from bitterness in the ae?rial bath of the spring night and tingling from head to foot
 
with the wild,strange,sweet life of the spirit,she came to Aunt Ruth’s when the faint,purplish
 
hills east of the harbour were growing clear under a whitening sky.”（152）と、心は癒されて
いる。
ここまで、モンゴメリ的歩行が分身たちに引き継がれている様子を見てきたが、次ぎに、これと
は別の形の反映の例として、『アンの想い出の日々』（The Blythes Are Quoted、1942年完成、2009
年出版）の中に引かれる、ワーズワス的な逍遥詩を取り上げたい。アンの文学的才能を受け継いだ
次男のウォルター（Walter Blythe）が残したとされている詩の幾つかの中で、話者である「私」は
一人そぞろ歩く。詩行の例としては、“I walked again beside /The dark enchantress, Night, /
Until the dawn’s white pride /Brought back a lost delight.”（365）や“Oh, but we were rare
 
good comrades,that gallant wind and I, /As hand in hand we wandered till roguish stars were
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winking /Between the scurrying cloudlets in the sky.”（371）などである。「話者」は孤独の歩行
を愛している。
また、アン作とされるもので、夫ギルバート（Gilbert Blythe）にウォルターの詩を思い出される
と言わせた詩も、一人歩きの詩であり、その冒頭は、“Out in the ways of the wind went I, /And
 
















また、『アンの夢の家』（Anne’s House of Dreams、1917年出版）の第10章は、結婚したアンと
ギルバートが暮らす漁村フォ ・ーウィンズ（Four Winds）の海岸にアンが散歩に出かけようとして
いるところから始まり、“Many and delightful had been her shore rambles...sometimes alone
 













人が歩いているときに（173）、『アンの愛情』（Anne of the Island、1915年出版）では、アンとギ




キャサリンとともに「恋人たちの小径」も通るこの散策は、“It seemed to both［Anne and
 
Katherine］that they were leaving behind a world that had nothing in common with the one to
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which they were returning ...where souls communed with each other in some medium that
 





い道』の冒頭で、自分の人生を “my long,uphill struggle”（9）、“‘hard and steep’path”（10）と
呼び、自分の人生を語ることが、“some other toiler who is struggling along in the weary pathway
 
I once followed”（9）、“another pilgrim along that path”（10）のために役立つことを願ってい
る。また、『黄金の道』（The Golden Road、1913年出版）の前書きでは、“Once upon a time we
 
all walked on the golden road.It was a fair highway,through the Land of Lost Delight;shadow
 
and sunshine were blessedly mingled,and every turn and dip revealed a fresh charm and a new
 
loveliness to eager hearts and unspoiled eyes.”（vii）というように青春時代について語られる。
モンゴメリが幼いときに何度も読み返したバニヤンの『天路歴程』（The Pilgrim’s Progress）は
（Alpine 49）、『可愛いエミリー』の中で “Many time had she［Emily］walked the straight and
 
narrow path with Christian”（3）と言われるように、エミリーも愛読しているという設定になっ
ている。巡礼の比喩は、アンが、独身最後の日にするグリーン・ゲーブルズ周辺の散策に関して、
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